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Комуникация и конфликти




Принципно не съществува място по света, исторически отрязък от време или общество, което да е било или да е имунизирано от наличието на конфликти. Различни автори, обособени в отделни теоретични школи и влияния, определят конфликта по различен начин – като черта, същност, архитип на поведение; като предпоставка или като следствие на обществените отношения; като резултат от съперничество, недоверие, жажда за слава и т.н.
Но едно всъщност признават и се опитват да докажат всички – конфликтът, ако не по природа, то по принуда, съществува едновременно с човека (конфликти, породени или свързани с икономически, политически, религиозни, социокултурни, психологически и т.н. причини).
Това множество от типове конфликти и причини за възникването им води закономерно и до формулирането на теории, които целят опознаването и превенцията им. Анализирането на механизмите за появата и развитието на конфликтите на едно по-абстрактно ниво дава от своя страна и повече възможности за формирането на комплексни умения и похвати за тяхното преодоляване.
Настоящото експозе няма за цел анализ на политическите конфликти, агресията, насилието, нито междуличностните или други типове конфликти. Тук ще бъде направен опит да се погледне на конфликта, който както вече бе казано, просто съществува (независимо от формата и причината) като на акт на общуване, като резултат на обмен на информация, като социален комуникационен феномен.
Communication – съобщение, връзка
Commune – община, разговарям, разменям мисли
Common – общ, обществен, обикновен, прост, съвместно, общо
Communicate – съобщавам, предавам, общувам
Conflict – сблъскване, боря се, противореча

Комуникационни конфликти – болестта на модерността?
Конфликтът се явява част, неразривно свързващо звено в общуването и изграждането на взаимозависимости между хората. Той е и механизъм, чрез който те постигат цели, доказват се, развиват се и общуват.
Ролята на комуникацията при опитите за описване на конфликтите се явява опорна точка в спомагането и създаването на възприятия, нагласи и мнения. 
Същността на комуникацията е създаването на връзка, обмен на идеи, формирането на общност чрез обмяна на мисли, както и акта на самото общуване. От своя страна същността на конфликта е промяната на нагласи, навици, разрешаването на напреженията, промяната на статуквото с цел да бъде наложено нещо ново. 
В този смисъл понятието комуникационен конфликт, само по себе си, звучи някак вътрешнопротиворечиво, нестабилно, ако не и абсурдно, за да може да бъде възприето като нещо съществено цяло или като отделен феномен.
Като форма на комуникация, конфликтът не може да съществува, ако не употребява някакъв тип комуникативна връзка. Комуникацията, от своя страна, е далеч от конфликтността и като определение, и като същност. 
От тази гледна точка може да се твърди, че комуникацията и масмедиата в частност се явяват онези помагачи, без които героят от класическата приказка не може да премине през всички препятствия.
В случая комуникацията се употребява като средство за представяне на различията, като посредник, като отдушник на конфликтното напрежение. Днес все по-често сблъсъкът се осъществява в модерното поле на масовата комуникация.
Така и възможностите за безконфликтно решаване на конфликта стават вече реални. Създава се една уникална възможност за неговото преодоляване.
И колкото повече се изостря един конфликт, толкова по-интересен и предизвикателен за средствата за масова комуникация е той. 
Разбира се, комуникацията е в ход не само с цел отразяване и въздействие, но и като превенция, като търсене на решение. Но също така (в основна степен в следконфликтната ситуация) в създаването и/или намирането на компромиси, възстановяване на статуквото или установяването на нов ред и т.н.
Но, ако можем да перифразираме Карл Попър, то решението на всеки конфликт поражда нов конфликт. 
Съвсем естествено е да се твърди, че съществуват и вътрешнокомуникационни конфликти – създавани, както от самата комуникация, така и възникнали поради неправилната, неумелата, неточната или злонамерената й употреба.
Поради това, че конфликтите са отношение, връзка и зависимост те не могат да съществуват сами по себе си. Събитията и в частност конфликтите са следствие на контекста на зависимостите. Ако приемем това твърдение стигаме и до потвърждаване на идеята, че конфликтът е частен случай по отношение на комуникацията. В много случаи той произлиза от нея, развива се чрез нея и дори намира своето решение посредством нея.
От друга страна, разпознаването на комуникацията като безконфликтна зона би било не съвсем точно – това, че същността й не предполага, дори изисква липсата на конфликт, просто би трябвало да се приеме само като по-вероятното условие за нейната успешна употреба.
Основните характеристики на един конфликт са високия залог; малкото време за обмисляне; голямата доза несигурност и чувството за ограничени възможности. На практика – в реалността, повечето конфликти са следствие неразбиране или напрежение между групи хора.
Необходимостта от контрол върху риска; успокояване темпото с цел осигуряване време за обсъждане и обмисляне; точната и достоверна информация от и към другата страна за намеренията и целите, както и гъвкавостта и способността от генериране на поредица от възможности, са от своя страна необходимите, но не винаги достатъчни условия за установяване контрол върху конфликта.
Комуникацията като органична и обективна същност на човешката личност е и неделима част от неговото всекидневие. Тя се явява не само индивидуален поведенчески процес, но и социален феномен. Самата комуникация е социален механизъм, система от поведения, чрез които създаваме, моделираме и управляваме социалните процеси. Комуникацията прави възможни човешките взаимоотношения и създава социалната реалност. Затова в съвременното глобализиращо се общество все повече се залага на нейната реконструираща способност.
Общият ефект от съотнасянето на комуникация и конфликт цели не само съопределянето и указването на взаимозависимостите между тях, но и откроява онези аспекти на конфликта, поставен в комуникационна среда, които в най-голяма степен ще допринесат за точната употреба на самото понятие комуникационен конфликт.

Бъдещето е днес – информационно, електронно, дигитално
Особено днес, в дигиталното, глобализиращо се общество, е належащо всеки проблем да се анализира от гледна точка на непосредствените практически решения – управленският, мениджърски подход се налага и с оглед съвременните кризи и конфликти, които могат да доведат до глобални катаклизми. А именно – повечето от конфликтите в епохата на глобализацията все повече ще можем да определим като комуникационни по своя характер (и като същност, и като превенция, и като решение).
Именно затова във формиращото се глобално комуникационно общество, оценили достойнствата на комуникацията и способностите й като социоизграждащ стълб, отправяме все повече надежди към изучаването на конфликтните й измерения.
В условията на формиращото се ново дигитално комуникационно общество търсенето на нов подход при подреждане на всекидневието ни и общението ни с реалността във все по-голяма, ако не и в най-голяма степен, е опосредствано и подпомогнато от mass media-та, от средствата на телекомуникациите – с техният огромен потенциал, но и с не напълно изяснените им и сигурно контролирани възможности. Ето защо тук става въпрос и за комуникацията, разбирана като глобална комуникация.
От тази гледна точка един от основните вътрешнонеразрешими конфликти на комуникацията е неравномерното й разпределение по земното кълбо. Основен проблем е съществуването на точки, които спокойно можем да наречем властови центрове на глобалното комуникационно общество, съсредоточени в най-развитите индустриално общества. Не по-малко проблемен е и фактът, че огромни територии, а което е и по-лошото, огромни групи от хора, са изцяло откъснати, дори незапознати с феномена на т.нар. глобален контейнер.
От друга страна, там където функционира, това глобално комуникационно общество не познава граници – междудържавните, социокултурните, религиозните, етническите и т.н. граници отдавна вече са преодолени.
Така в значителна и нарастваща степен съвременните междудържавни и дори междуличностни, конфликти се създават, регулират и преодоляват посредством комуникацията (интерактивната, глобална масмедиа в частност).
Почти всеки конфликт вече може да се разгледа като съвкупност от позитивни и негативни аспекти. Поради фактът, че те (конфликтите) са част от управлението, от човешкото битие и от комуникацията като цяло, явно съществуват предпоставки конфликтната реалност умишлено да се създава и дирижира. Друг е въпросът за морала и контрола в и върху тези процеси.

Globunication​[1]​
В крайна сметка всеки международно значим конфликт – политически или икономически, културен или етнически, живее и се развива не само на територията на която се е родил – той става достъпен за огромен брой хора, превръща се в собственост на глобалната комуникация.
Както вече подчертахме, конфликтът е противопоставяне на различни идеи и позиции, вследствие на което се цели запазване или промяна на статуквото. 
В глобалното комуникационно общество главната цел, същността на комуникацията – да създава възможности за общуване, да създава общност става все по-романтична. Глобалният свят всъщност е фрагментиран свят и то най-вече в комуникационния си аспект, колкото и това да ни звучи невероятно.
Днес е естествено да се очаква и умишлената употреба на комуникацията от страна на тези които я притежават с цел формиране на представи, социални практики и навици. На съзнание, върху което ще може по-лесно и безнаказано да се въздейства. По този начин комуникацията става все по-конфликтна, като цел и употреба. Термини като световни информационни войни, телевизионно съзнание, телевизионни избори, телевизионна дипломация и т.н. все по-често се използват от наблюдатели и изследователи на съвременната глобална комуникационна реалност.
Всички тези достижения и потенциал не остават незабелязани, неразбрани и неизползвани и от конкуренцията – като се започне от другия кабелен оператор или правителство, и се стигне до най-търсените терористи и непримиримите антиглобалисти – тези нови кибертерористи, снабдени с техническите средства и притежаващи познания за употребата им, вече са част от глобалната комуникация, като се борят за налагането на своя дневен ред на света.
Като принуда от страна на mass media-та върху конфликта, е нарастващата зависимост между тоталното комуникационно покритие и нуждата от незабавен отговор. И този огромен натиск върху самия конфликт е едно от главните достойнства на съвременната глобална комуникация – която имаме всички основания да наречем globunication.
Комуникацията пропагандира конфликтите?
Конфликт и комуникация се превръщат в релативни понятия. Конфликтът в определена степен се е превърнал в необходимата новина.
В съвременността отсъствието на интерес към безконфликтната комуникация се проявяваше още през 80-те години на миналия век, когато вследствие на започнатите промени в Източния блок например всеки търсеше нещо противопоставящо се, целящо да измени статуквото, създаваше се нетърпеливо очакване за конфликтен media event.​[2]​
Самата комуникация става все по-уязвима от вътрешни дилеми – националните интереси взимат връх над понятия, превърнали се в догми – истина, обективност, коректност, и то най-вече когато става въпрос за национална сигурност.
Потокът от целенасочени, масирани дезинформации и съобщения не могат вече с лека ръка да се причислят към пропагандните техники – техен обект все повече стават не отделни групи хора, а правителства, държави, цели народи.
Самата медиа, която е основен проводник на комуникацията в съвременното общество и най-вече определянето й за четвърта власт, е поставена под въпрос – застрашена е нейната самостоятелност, независимост, възможността й да разполага със своето силно влияние в обществото. Поставени са под въпрос доверието в медиата, ефектът на проникване в общественото съзнание, дори информационната й роля.
В съвременното комуникиране на конфликта, основен пример за това са следващите флага масмедии в САЩ, където за главно достойнство се приема стереотипизирането при намиране отговор на въпроса кой е виновен? се създаде порочен кръг – политиците съобразяват решенията си с общественото мнение, то се формира (особено по международни въпроси и конфликти) основно от масмедиите, а те самата от своя страна, следвайки флага (националните интереси), понякога дори довеждат нещата до единственото, от последна инстанция мнение, до гледна точка без алтернатива.
В крайна сметка основно вътрешно противоречие на комуникацията днес е нейната крайна поляризация. Напрежението в процеса е толкова голямо и разнопосочно, че споменатите вече изрази медийна война, глобална виртуална война стават все по-приемливи. Това напрежение оказва особено силно въздействие върху съопределянето, вземането на нечия страна както на индивидуално, така и на ниво държавност и държавна политика. 
И ако това означава, че не може да има медиа извън тези процеси, то с още по-голяма сила важи твърдението, че самата комуникация е принудена да вземе нечия страна.
По този начин комуникацията се превърна в част от този проблем – конфликта. Започва да зависи и да произтича от него. Явява се все повече частна спрямо него. Като че ли местата започват да се сменят...
Вместо заключение
И все пак съществува известна опасност при изследването на процесите – крайното теоретизиране, създаването на понятия и изолирането им в полето на идеалната среда на изследователя, ситуирането им като самостоятелни.
И наред с това – отхвърлянето с лека ръка на съпътстващият ги фон, на средата, където се зараждат и развиват взаимоотношенията комуникация – конфликт (т.е. на структурата от общоприети правила, норми, значения, обичайно право, всякакви исторически обусловени и т.н. едновременни действия).












^1	  Globunication – global – кълбо, глобус (англ.) и communication – съобщение, връзка (англ.).
^2	  Media event – медийно събитие. Превод на автора.
